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PRAKATA 
Puji dan syukur mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya maka usulan penelitian ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda 
Rasulullah Muhammad SAW. 
Dalam laporan penelitian mengenai “Kajian Agroforestri terhadap 
Produksi Tegakan dan Kesejahteraan Petani di Desa Bendosari” ini ini terdiri dari 
BAB I pendahuluan dimana terdapat beberapa sub bab diantaranya latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini berlandaskan 
teori dan literatur dipaparkan pada BAB II tinjauan pustaka yang terdiri dari 
pengertian agroforestri, tujuan agroforestri, manfaat agroforestri, jenis 
agroforestri, produksi tegakan hutan, penyadapan pinus dan kesejahteraan. 
Langkah-langkah penelitian dijelaskan pada BAB III yang terdiri dari waktu dan 
tempat pelaksanaan, alat dan bahan, metode pelaksanaan, metode penentuan 
intensitas sampling, metode pengambilan sampel dan teknik analisis data. Data 
penelitian yang didapatkan dijelaskan BAB IV hasil dan pembahasan mengenai 
kajian penerapan agroforestri terhadap produksi tegakan dan kesejahteraan petani 
di desa bendosari. Hasil yang telah didapatkan kemudian ditarik kesimpulan pada 
BAB V mengenai Kesimpulan dan Saran. 
Keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis menjadikan proposal 
pengajuan penelitian ini tidak luput dari kesalahan. Penulis dangat mengharapkan 
saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan usulan penelitian ini. 
Terakhir penyusun berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang 
bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penyusun 
juga. 
Malang, Januari 2019  
Penulis   
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